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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tindakan supervisi 
yang disarankan oleh AECC terhadap kepuasan kerja auditor di Inspektorat 
Daerah istimewa Yogyakarta. Tindakan supervisi itu sendiri terbagi atas 3 aspek: 
aspek kepemimpinan dan mentoring, aspek kondisi kerja dan aspek penugasan. 
Metode pengambilan sampel secara non probabilitas, yaitu purposive sampling 
dengan kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu (judgement sampling). Metode 
pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode kuesioner. Alat uji yang 
dipakai adalah statistik desktiptif dan uji hipotesis dengan regresi berganda. 
Penelitian ini menggunakan data primer. Kuesioner disebarkan di 6 
Inspektorat yang ada di Daerah istimewa Yogyakarta, yaitu satu satu Inspektorat 
Provinsi, empat Inspektorat Daerah (Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, 
Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo) serta satu Inspektorat Kota di Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Sedangkan sampel yang digunakan adalah auditor yang 
mengalami tindakan supervisi, yaitu yang masuk ke dalam tim (Ketua dan 
Anggota Tim) serta Pengendali Teknis. 
Berdasarkan hasil analisis, terdapat pengaruh dari tindakan supervisi baik 
secara simultan maupun parsial tehadap kepuasan kerja auditor di Inspektorat 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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